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In the present article, based on my dissertation, multilingual thesauri are approached 
as cultural products and the focus is twofold: On the empirical level the focus 
is placed on the translatability of certain British-English social science indexing 
terms into the Finnish language and culture at a concept, a term and an indexing 
term level. On the theoretical level the focus is placed on the aim of translation 
and on the concept of equivalence. In accordance with modern communicative and 
dynamic translation theories the interest is on the human dimension. The study is 
qualitative.
The study uses multiple cases and several data collection and analysis methods 
aiming at theoretical replication and complementarity. The empirical material and 
analysis consist of focused interviews (with Finnish and British social scientists, 
thesaurus constructors and indexers), simulated indexing tasks with Finnish and 
British indexers, semantic component analysis of dictionary definitions and transla-
tions, co-word analysis and datasets retrieved in databases, and discourse analysis 
of thesauri. As a terminological starting point the topic and case ‘family roles’ is 
selected.
The study shows that the variety of different discourses should be acknowledged, 
there is a need for operationalisation of new types of multilingual thesauri, and 
the factors influencing pragmatic indexing term equivalence should be discussed 
more precisely than is traditionally done.
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Inledning
Denna artikel bygger på Nykyris 
doktorsavhandling (Nykyri 2010) i infor-
mationsförvaltning och handlar om olika diskurser 
och målsättningar i översättningsarbete inom 
ramen för mångspråkig tesauruskonstruktion.
Vad är en tesaurus, och vad är tesaurusens roll 
i informationshanteringen? – En tesaurus är en 
systematisk förteckning över termer inom ett visst 
ämnesområde som hjälper såväl dem som matar 
in information som användarna av söksystem att 
använda sig av ett gemensamt språk. Detta gäller 
både mångspråkig och enspråkig omgivning.
En tesaurus förstås här som en kulturell produkt 
och diskurs, vilket är ett nytt perspektiv inom 
området informationsförvaltning.
Bakgrund och målsättning
I avhandlingens fokus ligger begreppet 
ekvivalens i tesauruskonstruktion, översättning 
som beslutsfattande process och olika diskurser 
inom ett visst samhällsvetenskapligt tema.
Ekvivalens betyder motsvarighet, och det 
finns olika typer och nivåer av motsvarighet, 
och aspekter att undersöka saken ur. Nida (1964) 
indelar ekvivalens i två typer, nämligen formell 
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ekvivalens och dynamisk ekvivalens. Formell 
ekvivalens strävar efter form och innehåll (t.ex. 
begrepp till begrepp i dikter), medan dynamisk 
ekvivalens strävar efter den närmaste naturliga 
motsvarigheten mellan käll- och måltexten så 
att förhållandet mellan måltextens läsare och 
översättningen skulle vara detsamma som mellan 
källtextens läsare och originaltexten. I denna 
forskning har huvudfokus legat på den dynamiska 
ekvivalensen och olika aspekter av översattbarhet 
och användbarhet.
Frågeställningen berör kulturella och språkliga 
skillnader som försvårar informationshanteringen 
på Internet. Man kan anta att både språk och 
kultur påverkar det sätt med vilket man uttrycker 
och beskriver olika fenomen. Därför kan 
missförstånd och feltolkningar uppstå mellan 
tesauruskonstruktörer, indexerare (det vill säga 
de som beskriver dokumentens innehåll) och 
informationssökare (t.ex. Buckland 1999). Det 
mest utmanande i detta sammanhang är att vara 
medveten om hur man själv i en mångkulturell 
miljö blir påverkad av den egna (sub)kulturen 
(Hall 1981; Adler 1997).
Ekvivalensproblematik inom mångspråkig 
och mångkulturell tesauruskonstruktion är ett 
outforskat område trots att den är viktig vid valet 
av termer i översättningsarbete. Hudón (1997) 
har tagit upp skillnaden mellan mångspråkig 
och mångkulturell tesaurus redan 1997, men 
mera omfattande forskning i problematiken 
har hittills inte gjorts. Vad gör man då när man 
översätter tesaurer? Förutom att överväga vilken 
typ av tesaurus man borde konstruera, bör man 
även tänka på olika strategier. Detta gör man 
inte i tesauruslitteraturen, och på grund av 
detta tillämpades en översättningsvetenskaplig 
synvinkel som referensram i denna undersökning. 
Den översättningsvetenskapliga synvinkeln som 
tillämpas i detta arbete är helt ny inom området 
informationsförvaltning på internationell nivå.
Traditionellt finns det två olika alternativ att 
välja mellan: domestication och foreignisation. 
Domestication betyder att texten är gjord 
igenkännlig och bekant, och på det sättet förs en 
främmande kultur närmare läsaren. Foreignisation 
betyder det motsatta – att man tar läsaren till den 
främmande kulturen och låter henne eller honom 
uppleva den språkliga och kulturella skillnaden. 
Valet mellan domestication och foreignisation har 
även att göra med etik. Borde översättaren vara 
ansvarig inför ”källkulturen” eller ”målkulturen” 
och på vilken nivå? Om man är målkulturen trogen, 
är texten redan bekant för den läsare som tillhör 
samma kultur, men man tappar ofrånkomligen bort 
någonting som kunde ha skapat en främmande 
eller exotisk känsla. (Lindfors 2001) Som exempel 
kan vi ta det spanska ordet matador. Beroende 
på strategi kan det på svenska betyda matador, 
tjurfäktare, eller i en kontext av machoism eller 
folknöje även kärringkånk (eukonkanto).
När man skriver en fiktiv roman kan man 
knappast undvika att använda kulturrelaterade 
ord, men hur gör man när det gäller tesaurer? En 
alltmer populär strategi som används i praktiken är 
att internationalisera innehållet, dvs. man tar bort 
allt som klart är relaterat till någon institution eller 
kultur. Det har också forskats i (Koskinen 2000), att 
det inom EU-kontexten finns så kallad ”existential 
equivalence” – att man översätter dokument för 
att visa på språklig jämlikhet, utan att dokumenten 
skulle vara kommunikativa.
Inom kontexten informationslagring är en av 
utmaningarna i den närmaste framtiden att öka 
förståelsen för och att undersöka tidsbundet 
och mänskligt informationssökningsbetee
nde (Bawden & Robinson 2009). Den här 
undersökningen är ett försök att svara på denna 
utmaning. Forskningen antar en kulturell och 
samhällsvetenskaplig synvinkel inom området 
kunskapshantering och -organisation (López-
Huertas 2008).
Tidigare forskning visar att orsaken till att det 
finns många språk i världen är att olika talare 
strävar efter att markera sitt område genom sitt 
språk. Språkgränserna skyddar och skapar även 
språksamfundets identitet. Det svåraste är att 
hitta en balans mellan språkets två huvudsakliga 
uppgifter. Dessa är kommunikation, som uttrycker 
begriplighet, och självuttryck, som uttrycker 
talarens egen identitet. (Steiner 1975; Chesterman 
2005)
Det har sagts, att inom kontexten Europeiska 
unionen kan morgondagens Europa jämföras 
med en annan värld, där engelska är en allmän 
lingua franca mellan otaliga lokala språk, så 
som fallet redan är i Sydafrika och Indien. 
Mottot för Europeiska unionen är “United in 
diversity”, “Förenade i mångfalden”. Kampen 
mellan flera språk, den enspråkiga trenden och 
integreringsutvecklingen kanske förkortar mottot 
till att omfatta bara ett ord – united/förenad. 
(Johansson & Wiberg 2005)
Att vara flerspråkig är krävande – fastän också 
givande – på en mera detaljerad nivå. En diktare 
och översättare, Pentti Saaritsa (1999), har sagt i 
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en dikt att ”ingenting är lättare än ord, ingenting 
är svårare än betydelser”. Så verkar det också vara 
enligt forskningslitteraturen (Wierzbicka 1996; 
Koller 1989; Yule 1996; Slater 1998; Vehmas-
Lehto 1999; Meschonnic 2003; Katan 2004), 
och så är det även i den här undersökningen. När 
man översätter så översätter man inte ord, utan de 
betydelser som orden representerar. Detta gäller 
också tesauruskontexten (Nykyri 2010).
Det finns olika attityder till översättning. Vad 
borde översättas? Hur borde det översättas? Skulle 
det räcka med en lingua franca?
Forskningsfrågor, metoder och 
material
De övergripande forskningsfrågorna i denna 
studie var:
1) Kan man hitta skillnader mellan finska och 
brittiska diskurser vad gäller termer som avspeglar 
familjeroller i form av tesaurustermer, och om detta 
är möjligt, hurdana är skillnaderna, och vilka är 
deras inverkan på en mångkulturell tesaurus?
2) Vad betyder pragmatisk indextermekvivalens?
Det empiriska materialet utgörs av brittiska 
indextermer inom temat ”familjeroller” som 
översatts till finska, samt såväl brittiska 
som finländska forskares, indexerares och 
tesauruskonstruktörers användning av termerna. 
Materialet består av temaintervjuer, som utfördes 
i Finland och England, med sammanlagt 29 
informanter. Före intervjuerna insamlades 
metadata i nationella och internationella 
databaser, allmänna ordböcker och allmänna samt 
samhällsvetenskapliga tesaurer. Huvudmetoden är 
diskursanalys (Potter & Wetherell 1990; Fairclough 
1992; Lehtonen 2000; Potter 1997; Talja 1999; 
Olsson 2004; Pälli 2003), men även bibliometrisk 
co-word analys (Callon & al. 1991; Forsman 
2005; Kärki & Kortelainen 1996; Persson 1991; 
Horton et al. 1998; von Ungern-Sternberg 1994) 
och semantisk komponentanalys (Nuopponen 
1994 och 2003; Häkkinen 1994; Vehmas-Lehto 
1999; Nida 1975; Engelberg 1998; Ingo 1982 och 
1990) används.
Informanterna representerar olika slag av 
specialister, allt som allt sex undergrupper:
1 a) Finska samhällsvetare (6 informanter) 
specialiserade på familjerollstematiken
1 b) Brittiska samhällsvetare (6) specialiserade 
på familjerollstematiken
2 a) Finska indexerare (3) som indexerar 
samhällsvetenskapligt material
2 b) Brittiska indexerare (3) som indexerar 
samhällsvetenskapligt material
3 a) Finska tesauruskonstruktörer (5) 
(dvs. informationsspecialister med erfarenhet 
av tesauruskonstruktion) som huvudsakligen 
representerar samhällsvetenskaper
3 b) Brittiska tesauruskonstruktörer (6 
informanter, 4 intervjuer) som huvudsakligen 
representerar samhällsvetenskaper
Forskningsfrågorna, metoderna och materialet 
kan sammanfattas i en tabell:
Forskningsfrågor Materialinsamlings-
och analysmetoder
Material
Vilken är den sociokulturella
kontexten i
familjerollstematiken? Hur skiljer
sig det finska och det brittiska
samhället?
 (Exempel)
Bakgrundsanalys Huvudsakligen finska och brittiska
statistiska data och officiella
rapporter, Eurobarometrar osv.
Hur är den studerade tematiken
(familjeroller) representerad i
allmänt använda tesaurusar?
Kontextanalys
Diskursanalys
6 en- och 3 mångspråkiga tesaurusar
Hur förstås de studerade termerna
och hur är de
definierade/översatta i olika
kulturer och subkulturer?
Temaintervjuer och
diskursanalys
Finska och brittiska indexerare,
tesauruskonstruktörer och
samhällsvetare som informanter,
sammanlagt 27 intervjuer (29
informanter), 7 online-ordböcker
Hur skiljer sig olika ekvivalenter
från varandra?
Komponentanalys Ekvivalenter för och definitioner av
de studerade termerna
Hur används de studerade
termerna i finsk och brittisk
indexering?
Co-wordanalys
------------------
Simulerad
indexeringssituation och
temaintervjuer
Dataförsamlingarna från finska och
brittiska databaser (tot. 3), som
utgångspunkt 5 söktermer, dvs. 15
fall
-------------------------
3 finska och 3 brittiska indexerare, 5
dokument
Hittas likheter och skillnader i
finska och brittiska diskurser?
Klassificering
Diskursanalys
Resultaten av de intervjuerna,
komponentanalysen och co-word
analysen
Vad betyder den pragmatiska
indextermekvivalensen i
mångkulturell
tesauruskonstruktion?
Sammanfattningar Den teoretiska diskussionen + de
empiriska studierna
Tabell 1: Sammanfattning av forskningsfrågorna, metoderna och materialet
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Resultat och slutsatser
I denna forskning ställdes flera frågor, som 
ansluter sig till en större fråga, nämligen vad 
tesaurusdiskursen betyder i översättningsarbetet 
och vad pragmatisk indextermekvivalens är.
Resultatet var tydligt och visade att:
1) Det var möjligt att hitta olika diskurser, och 
det fanns också olika subdiskurser. Till exempel 
i gruppen samhällsvetare märktes det hur deras 
orientering mot kvalitativ versus kvantitativ 
forskning påverkade det sätt på vilket de reagerade 
på ord och diskurser. Indexerarna betonade i 
högre grad informationssökarnas sätt att tolka 
och fungera, medan tesauruskonstruktörerna 
närmade sig problematiken ur en materialbaserad 
synvinkel. Skillnaderna var större mellan olika 
subdiskursgrupper, dvs. mellan indexerarna, 
tesauruskonstruktörerna och samhällsvetarna, 
än mellan de olika geokulturella grupperna, dvs. 
mellan de finska och brittiska informanterna. 
Skillnaderna framträdde när det gällde olika 
översättningsmål, olika förväntningar på 
mångspråkiga tesaurer och skillnader i praktiskt 
utförande.
För en mångspråkig tesaurus innebär det här 
många utmaningar. Begreppet mångspråkig 
tesaurus är klart flertydigt, och förutom detta är 
olika konstruktions- och översättningsstrategier 
inte tillräckligt operationaliserade och motiverade. 
Detta betyder att också olika typer av och 
målsättningar för ekvivalens inte är självklara. 
Undersökningen avslöjade också att det finns ett 
starkt samband mellan olika målsättningar för 
mångspråkiga tesaurusar och den pragmatiska 
indextermens ekvivalens.
2) Den pragmatiska indextermekvivalensen 
(dvs. dess riktiga användbarhet och motsvarighet 
i praktiken) är i hög grad beroende av kontexten. 
Fastän ekvivalens är definierat och standardiserat i 
biblioteks- och informationsforskningen, uppfattas 
ekvivalens inte på samma sätt i det praktiska 
arbetet. Dagens begreppsverktyg kan inte ge 
tillräckligt analytiska verktyg för både konstruktion 
och analys av olika slags mångspråkiga tesaurusar 
så som indextermekvivalens.
De verktyg som tillhandahållits av översätt-
ningsvetenskapen är mera praktiska och teoretiska, 
och speciellt fördelningen av olika betydelser av 
ord (Koller 1989; Vehmas-Lehto 1999) har gett 
ett praktiskt verktyg för analys av pragmatisk 
indextermekvivalens, vilken ofta skiljer sig från 
den idealmodell som tesauruslitteraturen ger. 
(Jfr. speciellt exact equivalence i ISO 1985 och 
Aitchison, Gilchrist & Bawden 1997.)
I intervjuerna kom det klart fram, att användare 
och konstruktörer av tesaurusar ofta ville att 
tesaurusarna skulle reflektera olika slags behov 
och kulturer. De föreslog även, att allt inte borde 
översättas – det är viktigare att ha tillräckligt 
specifika termer, än att göra allt för neutralt – och 
att också kulturella ord bör finnas för att skapa 
största möjliga jämlikhet. När de finska experterna 
oroade sig för hur vår kultur blir synlig, var de 
brittiska experterna i motsvarande grad oroade av 
att de måste förenkla sina termer för att få dem att 
passa alla. Men de största skillnaderna på termnivå 
berodde på vilket samhällsvetenskapligt område 
och vilken forskningstradition man representerade 
– så man kan konstatera, att i denna fallstudie var 
skillnaderna mellan olika subkulturer större än 
mellan olika geografiska kulturer vid konstruktion 
av en samhällsvetenskaplig tesaurus.
Enligt Hudón (2001, 68-69) är den mångspråkiga 
tesaurusens historia snedvriden av målspråket och 
har inte haft en riktig mångkulturell design, vilket 
ger en fel uppfattning av en kulturell neutralitet. 
Detta var också den allmänna erfarenheten bland 
de finska tesauruskonstruktörerna.
I ISO standarden Documentation - Guidelines for 
the establishment and development of multilingual 
thesauri är en mångspråkig tesaurus definierad som 
en tesaurus, i vilken det finns termer från flera än 
ett naturligt språk. Den representerar inte enbart 
interrelationerna mellan termerna, utan också 
ekvivalenterna i varje språk som tesaurusen 
omfattar. (ISO 1985, 3) Det här motsvarar det sätt 
på vilket mångspråkiga tesaurer uppfattas såväl 
i praktiken som i den informationsvetenskaplig
a litteraturen. Informanterna gjorde inte skillnad 
mellan olika typer av mångspråkiga tesaurer, 
fastän de i praktiken refererade till olika slags 
behov och förväntningar. Baserat på forskningen 
är flera typer föreslagna. De olika typerna 
hjälper till att definiera vilket som är det verkliga 
kulturella innehållet – reflekterar tesaurusen bara 
en eller flera specifika kulturer, eller ingen alls. 
När typen av och målsättningen hos tesaurusen 
är klart uttryckt är det lättare för användarna att 
orientera sig i hurdana begrepp och termer det 
finns att välja på vid informationssökning och 
indexering. De olika typerna av mångspråkiga 
tesaurer är: monokulturell, mångkulturell och 
internationell tesaurus.
En mångspråkig tesaurus förstås som 
ett verktyg för informationssökning och 
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dokumentering, vilket innehåller indextermer på 
flera än ett språk. En mångspråkig tesaurus är inte 
nödvändigtvis mångkulturell, utan den kan vara 
bunden till den omgivande kulturen, t.ex. enbart 
till den brittiska.
En monokulturell (mångspråkig) tesaurus 
innehåller flera språk, men reflekterar endast en 
specifik kultur. T.ex. i Finland har webbversionen 
av den allmänna finska tesaurusen Yleinen 
suomalainen asiasanasto (YSA) också 
motsvarande termer på svenska (Allärs), men 
kulturellt sett är de finska och svenska versionerna 
enbart finländska. De olika språkversionerna är inte 
uppbyggda för sökning mellan olika kulturer.
En mångkulturell tesaurus har ett mångkultu-
rellt innehåll och en dito användningsomgivning. 
Den är inte konstruerad enbart för en kulturell 
grupp, och den innehåller vanligen flera språk. Den 
kan också vara enspråkig, t.ex. på engelska, men 
även då reflekterar den t.ex. olika engelskspråkiga 
kulturer och diskurser (t.ex. specialvokabulär för 
Storbritannien, Förenta staterna och Kanada) 
eller olika länder och kulturer i Afrika som har 
ett gemensamt språk. Konstruktionen av en 
mångkulturell tesaurus kräver förstås särskilt ett 
mångkulturellt samarbete (jfr. ISO 1985).
En internationell tesaurus är konstruerad 
för att motsvara behoven hos flera kulturer men 
utan något specifikt kulturellt innehåll. Den kan 
i princip vara en- eller mångspråkig. Detta leder 
till att alla klart kulturrelaterade begrepp och 
ord är eliminerade redan vid konstruktionen av 
tesaurusens korpus.
Det vore också viktigt att diskutera vad 
mångspråkig indexering betyder och de 
konsekvenser de olika metoderna leder till. 
Resulterar det i indexering på flera än ett språk 
och att tillhandahållandet av ekvivalenter på olika 
språk med hjälp av en mångspråkig och/eller 
mångkulturell tesaurus för informationssökning 
mellan olika språk och kulturer? Eller innebär det 
indexering på flera språk men för bara en kulturell 
kontext (t.ex. finska indextermer kompletterade 
med t.ex. engelska termer i en finsk databas).
Förutom vilken typ av tesaurus man konstruerar, 
borde man också fundera på typen av ekvivalens. I 
standarder förstås ekvivalens på ett snävt sätt, men 
den här forskningens perspektiv var bredare, och 
enligt kommunikativa översättningsteorier (Nida 
1964; Vehmas-Lehto 1999; Reiss & Vermeer 
1986) betonas översättning som en mänsklig 
beslutsfattande process, i vilken man i stället för 
att fråga om översättningen är rätt, borde fråga vem 
den riktar sig till- och därför var perspektivet med 
ekvivalensen också mer pragmatisk än semantisk. 
Pragmatisk indextermekvivalens förstås här som 
något som omfattar olika synvinklar (eller nivåer), 
som följer Kollers fördelning (Koller 1989 och 
1995; även Zethsen 2004), och som leder till flera 
frågor och aspekter gällande ekvivalensen, vilka är 
viktiga att fundera på vid tesauruskonstruktion:
1. Denotativ 
(grundbetydelse, betydelsen av ett ord, något 
som vanligen återfinns i ordböcker)
- Har de två indextermerna samma sanningsgrad 
(truth value)? Refererar de till samma begrepp 
på denotativ nivå?
2. Konnotativ 
(bibetydelser, den subjektiva tolkningen av 
ett ord)
- Hurdan betydelse har den konnotativa nivån? 
Är de två indextermerna lika positiva eller 
neutrala? Kan den konnotativa aspekten vara 
mer betydelsefull än den denotativa aspekten?
3. Textnormativ
(förväntningar och regler kring texttypen)
-Tesaurerna representerar ett dokumentations-
språk. Vilken betydelse har texttypen? Represen-
terar indextermerna dokumentationsspråket på 
samma sätt?
4. Pragmatism
(användbarhet i praktiken)
- Är olika språkversioner godkända och 
användbara i olika användningskulturer? Är 
översättningen accepterad i målkontexten (på 
samma sätt som i källkontexten)? Är effekten 
densamma? Får man likadana sökresultat med 
olika språkversioner?
5. Formalitet
(tesaurusstruktur och -relationer)
- Är tesaurusstrukturen densamma?
Det kom klart fram, att översättbarheten är starkt 
relaterad till å ena sidan relevansen, och å andra 
sidan ekvivalensen. I tesauruskontexten leder 
detta till följande frågor: Är begreppet relevant 
i tesaurusen? – Borde begreppet översättas? ; 
Vad är målet med översättningsarbetet? Hurdan 
översättningsstrategi borde väljas? ; Hurdan är 
den önskade ekvivalensen?
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Arbetet bidrar med värdefull kunskap till 
ett av informationsvetenskapens kärnområden, 
dvs. kunskapsorganisation, och särskilt 
dokumentationsspråkets utmaningar i dagens 
globala informationssamhälle. Det är viktigt 
att göra en skillnad mellan en mångspråkig, 
mångkulturell och internationell tesaurus i 
praktiken. Denna forskning bidrar med analytiska 
verktyg som dagens tesauruskonstruktörer 
behöver för att kunna göra sin vokabulär 
mera transparent och användbar i den globala 
informationshanteringen.
Hyväksytty julkaistavaksi 20.6.2010. 
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